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PT.Angkasa Pura I(Persero) merupakan salah satu 
perusahaan BUMN(Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak 
di bidang jasa. Jasa yang diberikan PT.Angkasa Pura 
I(persero) ialah mengelola bandar udara di Indonesia. 
PT.Angkasa Pura I(Persero) Yogyakarta harus mempunyai 
sistem yang digunakan karyawan untuk menerima sekaligus 
mengelola informasi data lalu lintas angkutan udara. 
Untuk membantu meningkatkan pelayanandan kinerja 
PT.Angkasa Pura I(Persero) Yogyakarta dibutuhkan 
fasilitas pendukung. Fasilitas Pendukung yang dapat  
digunakan ialah teknilogi informasi. Perkembangan 
teknologi informasi yang ada sekarang ini, memungkinkan 
pemberian pelayanan informasi data melalui internet. 
Sehingga untuk memberikan layanan yang saling 
terintegerasi dibutuhkan sebuah sistem yaitu sistem 
informasi data angkutan udara. 
Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis 
ingin mengembangkan sebuah sistem informasi lalu lintas 
angkutan udara(SILLAU) yang digunakan untuk mendukung 
sistem pelayanan informasi data di PT.Angkasa Pura 
I(Persero) Yogyakarta berbasis web. Sistem ini dapat 
membantu pengelolaan data lalu lintas angkutan udara. 
Sistem ini dibangun menggunakan ASP bahasa pemrograman 
C# dengan menggunakan .NET framework. 
 Setelah sistem ini berhasil dibangun dan 
dikembangkan, sistem dapat meningkatkan kinerja di 
PT.Angkasa Pura I Yogyakarta. 
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